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Skripsi ini meneliti tentang pesan yang terkandung dalam cerita karya Akuta-gawa Ryuunosuke yang
berjudul Shiro dan Hana. Tujuan penelitianiniadalah un-tukmengetahuipesan yang terkandung dalam kedua
cerita tersebut. Data yang dianalisisdalamskripsiiniberupacerita baik dalam Shiro mauoun Hana yang di
dalamnya mengandung pesan. Data
tersebutkemudiandianalisisdenganparadigmadeskriptifkualitatifberdasarkanteoristrukturalisme Levi-Strauss. 
HasilpenelitianinimenyatakanbahwaDalamkeduaceritapendek yang ditulisolehAkutagawaRyuunosuke yang
berjudulShirodanHana, penulismenemukanbahwadalamkeduaceritapendek yang memilikialurcerita yang
sama, dalamkeduaceritatersebutjugaterdapatpesan yang sama, yakni pengarangmeminta agar
kitamenerimadirikitaapaadanya.Kita juga harus menjalani hi dup kita sekarang.
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This tehsis examines about the messages contained in
AkutagawaRyuunosu-keâ€™sShiro and Hana. 
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The purpose of this study was to determine the messages contained in those stories. The analyzed data of
this thesis were Shiro and Hanaâ€™s stories that contain the messages. The the data was analyzed using
qualitative des-criptive paradigm based on Levi-Straussâ€™ structuralism theory.
The result of this study stated that those two stories were written by AkutagawaRyuunosuke had the same
plot and message. The same message on those two stories was the author asks us to accept the reality and
who the real we are. We should accept the life and fate we face.
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